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misé i í * i i n Iss rianei £il ScLxrte 
5;» s tnavat tm t i ilitriit, i i c fo i í r fa 
ivs IS«<KI3M1M « I l u t e £* « « « « m 
I.-S SIUTWÍBI «iMcicztdts «rácati!»-
»í vü-icsí-js « d a « I t . 
coneortano 
SE ^ U B U C I A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
Sí» F«(«rib< «B h Cteatadvít ¿i 1* Dipatuifo ynTiadal, t e u t » p*-
ÍÍ'SJÍ ftiincat» e^stimoii «1 bi«Mtr«, «eh« pase t u <1 maotr* y qoine* 
f.as«iM al aao, a l u partievlarw, pafadaa al Mlieitar la 1111611101011. Loa 
sagea da Inora da Uwpital, w hana p « Utouia dal Oiré mutuo, «dmi-
•ÁízAKsti pila B?Uoa ca laa raaerijMíaKea d« trimestre, y úsieaaMBte por la 
trteiióji d« panta q u mmlta. Laa naeripeiaBaa atraaadas i t cobran e n 
amante properelonal. 
AyT.ctuaúntaa da aata proineit akeaardB la •aaerípoidn eau 
arreglo a la «aaala iuetta i> eire alar da la Oemiaidn proTiucitl pnblieada 
5 » 1 » xtaaeroa de eata eoLEMiide (echa 20 y 24 de diciembre de IWB. 
Les jugadesuuieipalea, lia dtetixeidn, diez peaetaa al ato. 
ü t a e r o aaelte, Teinnciica edatines de peaeta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Laa diaposieloiiei de la> antoridadea, excepto laa 41» 
Keaa a iaataBcia de parte BO pobre, se inserteráa ofi-
cialiaeBte, aaímísmo cuele anonoio coBeenieate al 
aervido aacioBal que dimf ip de las mientas; lo da in-
terna particular previo el -tgo adelaatado de veinu 
edatíaaoe de peaeta por ead t líi: ea de insercida. 
Loa aBuacioa a que hact. rníareaeia la circular de la 
Comiaidn protincii], fecha 14 de diciemlire de 1906, «B 
evmplimie&to el acuerdo de ia Biputaeidn de 20 de BO-
viembre de dicho alo, y cuya circular ha «ido publica-
da es loa üoun 'Utis OncMLBi de 20 7 23 de diciem-
bre j a citado, ae abonaran con arreglo a 1> tarifa que 
ea mencionadoa BOLKTINHS &e inserta. 
\ * k W t * Q F t C t A L 
S. M . • ! B«JÍ Don Alfonso X I I I 
(Q D . Q ) , S. M . la RRIM Dof.u 
Viciuila Eug in l s , S. A R. «I Pito-
cl?« AsturlBS e l»fant<« y d*-
Há; pw*o!JB* d e i s Auguttf i Real 
f islilla, Enntlitúan i l n novedsden 
E* Isijícrtenta «sluíl. 
( f N i . - i r , , :5¡ i 'e 10 le abril ü 1W4.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
R I O M I L I T A R 
mxros cito» 
SESOR: La ptrturbacKn aconfiml-
es, originada por fa firen güar ra «n 
todn; las naciones del contlnants, 
molivó, t n e n t a l l ó l a s ocailonas, la 
«dopcltn «n niieEtro pala d« m « ' 
i\its% í nenminadas n tnlllflnr, dentro 
da lo pct lb 'a , IBÍ coniecucnciES di-
manant ía de aqué l la . Una d « t a l * s 
prsVi'trras disposiciones fué el &da-
bu lo d«l horcrlo oficial daranta las 
f í t e d e n a » da prlmxvara y Varano, 
con In qqe (a ccnilgniaron poslllVas 
v. n ts js i »n ordan a la aconomla y 
tambléii t a legraba poner m á s en 
conccrdancia dicha hoisrlo con al 
di» iialnrol, 
El « r á c i o r trnnsltorlo que se 
''Sígná a tal dlepotlddír, f iant« a 
la permanancia con 4 ' » la odopln-
ton otras naciones l i g a d » a nos-
otros por una re l ic ldn conttpnle ds 
Intf rt-Efo y da Vtclndnd, origina In-
coiivsrilar.tai y t r a« te rnos en las co-
n!ui!lcuclon«t, qua ¡ a haca nrecl io 
«vitar, Edopiendo In llameda hora da 
veiano, propuasta por la Socladad 
i " Ir» Naclonas en forme ds mocldn 
que hubo de t f r somMIda 1; Informa 
ó* lea C á m a r a s da Comercio, Indus-
Irla y Navegación , Inclinándose »n 
fiVor da ella la mayoila da les mis-
nieg, 
Juntnmenta con r i t a : r r z o n s i , 
' xUts tn favor dal nuevo horario ia 
os procurar un ahorro d t combas-
™if y f uldo eléctr ico, qoe han po-
p ó o itpracler en su justo Valor tedas 
lc-' naciones qu« lo han adoptado, 
Ea tv ident t , pues, la necesidad de 
Koúifictr el horario español en ar 
m-r.la con el de los d e m á s palies, y 
Puesto que su Implantación no h« de 
c i u i i r trastorno alguno an ningún 
sector ds la aconomla patria, ya que 
an el «gilcola ee fa hora telar la que 
preside la dUlr lbuclén dei trabajo y 
ordena las labores cotidianas, el Pre-
sídante que suscrlb» tlsnti e! honor 
de someter a la aprobación d» V . M . , 
al siguiente proyecto de Decreto. 
M r d r l J , 7 de abril de 1924.— 
SEÑOR: A L . R. P. de V . M . , M i -
t a d Pr imo de Xiverm y Orbaneja. 
REAL DESRETO 
A propuesta dt>l J t f e del Qüb le r -
no, Presidente d«i DIrectoilo M i -
litar, 
Vengo en decretar lo siguiente 
Ai t l cu lo ] , * El dlü 16 dal corrien-
te mes de abril , a las «.-tinlltrés ho-
ras, se rá adelantada ia hora legal en 
í n . e n t s IDIRUIO*. 
Art iculo 2.a E i primer sábado de 
octubre p róx imo , a las Veinticuatro 
hores, se r u l a b l e c e r á la hora nor-
mal. 
Ai l í cu lo 3 .° Por los Mlnls l t r los 
Inhresadoi , «n lo que atafla n los 
servicios da sus respectivos depar-
tamentos, SE dará» las ó rdenes opor-
tunas parala ejecución del presen-
te Dscrsto. 
Dado en Paléelo a siete de abril 
de mil novecientos V«ln t lcus t ro .= 
A L F O N S O . - E l Presidente del Di -
rectorio Mi l i ta r , Miguel Primo de 
¡Uvera y Orbaneja. 
¡Saetía del día ! de abril de 1*H.) 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
DS COMUNICACIONES 
S e c c i ó n 1.a—Negociado 5 .° 
Adminis trac ión prineipul de Co-
neos de L e ó n 
Debiendo p'ocedtrse a la cela-
biac ión da la tubasta para contra-
tur \E conducción da lu correipon-
dencln cflclü! y púb' lcn, «n enrruaje 
do cuatro rur-ilsr, entra In oficina 
d d Rsmo y su es tac ión férrea de 
Vlllcfranca d«t Blerzo, bajo el tipo 
máximo de mil pt.retfii anuales, por 
té rmino d& cn - l ro años y d e m á s 
condiciones dal pliego que e s t á de 
manifiesto en esta Principal y en la 
Ettafsta de I n d i c a d a Vlllafranca 
d . l Blarzo, con a n e g o a lo preveni-
do en el capí tulo primero, art, 2.a, 
dol Regimiento pare el régimen y 
servicio del Ramo da Corraos y mo 
diflcaclonas Introduddei por K . a l 
decreto de 21 de marzo de 1807, se 
advierte que se admitirán h a pro-
posiciones qaa sepratenten, en pa-
pel timbrado ds 8.a ciase, en eata 
Adminis t ración y en la de VilUf< an 
ca del Bletzo, previo cumplimiento 
de lo dispuesto en la Real ordan del 
Ministerio de Hacienda de 7 da oc-
tubr* de 1904, hasta el 5 da muyo 
próx imo, a las dlscliletc horas, y 
q ¡ e la apertura de los p l l ígos ten-
d r á lugar en « t a Aámlnls t rac lón, 
ante el Jefe de la tnl ima, al día 10 
d» dicho mas, a Iss once horas. 
L e ó n 7 de abril de 1924.—El A d 
minl i t rador principal, AlVtrgorzá-
lee. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . Fulano de Ta l y T a l , natural 
da , Vecino de se obliga n 
desempellar la conducción diarla dal 
correo entre la oficina del R i m o de 
da Vlllafranca dal Bierzo y su ecta-
c l i n férrea, cuantas veces sea ne-
cesario, por el precio ds p í s e -
las cént imos (an letra) anuales, 
con arreglo a las condicionas con-
tenidas en ei pliego nprebado por el 
Gobierne. Y pnra segu>Uad d» esta 
propos ic ión rcompaho a ella, y por 
separado, la csrla da pago quvj ticro 
dita habtr depositado en (a can 
tldad de p é s e l a s y la cédula 
personal. 
(Fecha y flrm*) 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R E S 
El Excmo. Sr. Subsecretario d» 
la G o b e m e c l ó p , « n t e l i g r a m a slrcu-
lar i úm. 138, me dice lo siguiente: 
«Pr t t c r ib l endo párrefo 4 .° dispo-
sición final que r í g i m e n Concejo 
ebledo no se establezca hsstti qua 
e s t é aprobado «I nuevo COTÍO Í-lec-
tora! en Municipios qoe, por i a n i r 
menos de 1,000 habl t in te ; , ¿ i b ? » 
ccomodsrse a aquel sistema, segui-
rán funcionando las actuales Coipo-
r i í d o n e s municlpaltv, dlvldléiiaoia 
al efecto en Comis ión peimcncnle y 
Pleno: la pilmera se const i tuirá con 
el Alcalde y dos Conce ja l» t , que ha-
r án les Vsces de Teniente, y e l so-
gundo con todos los Regidores, des-
aptirtclendo, por lo tanto, las Jun-
tas da Vocales asociado* y Conceja-
les S índicos : a piimeios sust i tuirá 
Ayuntamiento en pleno, a tegun-
dos, el Alcalde.» 
L o flus porgo en conocltrilonlo de 
los A l c a d i i de In provincia pura 
su m é s o x u c t c c u m p l n i l m t o , 
León 10 de t b r ü ó* 1924. 
E l Gobernador inteiin», 
Adolfo J i m é n e z Castellanos 
Para In mejor c b m v a n c l u de lo 
dispuesto en is rsglc p¡lm«ra de la 
Real orden de 28 tis níi.rzo ú l t imo , 
en lo qun se r c í l e r t 5 le e lección de 
Ccncejalet corporativos que han 
d« elegirles, con ensácter tu interi-
nos, por mi Autorided, entre los In-
dividuos que p i r t t i iezcan n las Jun-
tas directiva* de las Aioclaclonas 
que, conlornu al crt, 72 del Eclatu-
t o munlc'pi 'l , ll-.i.-en dnricho a esta 
repreK-nttxIón, an providencia de 
hoy, he ftcordsdc: 
Q a « en «n plczo qu« no cxcvderá 
del quinto (lis, l e reinlt.? a t s le Go 
bienio, por les rf i jpsci lvof A l c r l í e s 
do la proviiicia, relcclón i-;, las A t o -
clacionsr, SIsdicMos, Comunidades, 
Agri-mloclonsí , Pós i to s , H í r m i n d c -
des y d e m í s E s t i í ^ í f s qu-- eusnten 
seis CDOK da vida !f g«!. no Interrum-
pida, Econiptifiando a esta relación 
certificación, qua expedirán los Se-
crctErlCf, Virada r o r l o ; Preildfntes 
de I M distinto? Entidsdss, sti IÜ qi!« 
re expresr.sán ¡os nombres de los In-
dividuos que ea h er.iwMiai p w t f 
nezcan n los Juntas tllrectlves. 
Lo qus porgo en cor ix lmlento do 
todos l o i Sres. Alc^ ldo; de I» pro-
vincia; s spc ra r i í o d« su reconocido 
celo, «l inmcííEio cumpllmli i i ío de 
lo ordenndo. 
León , 9 da abril da 1924. 
Kl Gcbenifldor interino, 
Adolfo J i m é n e z Castellanos 
A n t ^ n r l o 
Han tomado p o í c - i ó n da IR P'LZH 
da Corrsdorsis de Comercie, ds A i -
torgu, D . V»loniIn S u á t s z Atlsnza 
y D . Antonio Q s W n Alonso. 
Lo qut: hago núbllco para gr.na-
ra l conocimiento. 
L e ó n 10 abril de 1924. 
Bl Gobernador interino, 
Adolfo J i m é n e z Castellanos 
tú 
Míetlricidad 
T a r m l n a í o al « x p a d l e n U Incoado 
a Int tanda d » D . r« Ip« Q i r d » , Ve-
cino d « V « | » d t M-gaz, lollcitando 
au to r i zac ión para Ini ta la i «n un mo-
lino adquirido a D . Marcelino Alon-
ao, vaclno da Z a c o i , una cantral 
• l éc t t l ca para tumin l i l ra r alumbrado 
• léc t r l co y fiiaiz>i motriz a lo» púa-
blo» d* Z a c o i , M ^ g t z y V t g a da 
Magaz: 
Raiuilando qua drclarado* safl-
clamas l o i d c c u m t n t o » para artvlr 
da bata al axpe i iUnt» , «•> «nunc l i la 
pet ición en al BOLBTIN OFICIAL d* 
la provincia d*l día 6 d« dlclambre 
da lf l33, t a n e l á n d o t e un plezo da 
tralnta d la i para q¡ia durante él pra-
aantaran ractamnclonos loa qaa aa 
creyaran par|ndlcadoian la petición, 
remlllando un « j imple r dal citad i 
anuncio a la Aicalditi d» Vtga da 
Megaz, té rmino al qua aftetan la t 
ebra» , p r e i a n t á n d o i a t r t » radama-
clonas conlrs «ala pc I l cM" , firma-
das por loa Pres identa» y Vocalaa 
d« las Juntni admlnlttmtlvat da Za -
cea, Megcz y Vaga, h íb léndo aa 
contaitado al peticionarlo en ai pla-
zo raglamantarto: 
Resultando que examinado al pro-
yecto y hicha la coifrontsclon cobre 
al terrano por «I Ingeniero O. Za 
carlea Mar t ín G i l . aa V» qus puedan 
ronllzarjfi ¡as obraa qua aa proyec 
tan, sin nlngdn Inconveniente, y que 
cumplan con cunntoi rcqniiltoa «xf-
ga í l Rag'am'nto de Inatnleclonei 
Blíctrica» i * 87 dn ma'zo ds 1919: 
Resultando que en la t rcmltaclón 
del axpedlante i » ha observado lo 
dispuesto en el citado R í g l s m a n t o : 
ConsMarando que aa un dabar da 
la AdmlnlstrEclón f iVoracer él esta 
bicclmlento d« Industrias qae, como 
la presente, han de contribuir si ads-
lento y progreso da loa pueblo» y 
fomento de la r q u . z i públ c-; ds 
acuerdo con lo Informada ¡'or el «a 
flor Verificador oficia! d» contadoro» 
• é c l r l c c s , el Ingeniero Jefe da 
Obras núb'.k at, la Comhion P.'OVi i -
cl«l y io proi iuoi to por la SÍCCIÓÜ 
d» Fomcrto da cs t» Gobierno civil , 
h* re-sua-io a c a ñ í t a !o solicitado 
slsmpre q'is por u\ coiiccslonarlo i!>3 
Kstí EUtorlziclái) :e Kurnílfiii las 
ccndlclcnea siguientes: 
1 Ss concedo a D . P*!IÍ>S Gar-
d a , vecino de Vega i * Magaz, e! 
permiso n'Cesurlo pars («¡¡talar una 
o n i r A e ' éct i ica on " i molino adqui-
rido » D . Marcelino A'cmto, Vticlno 
ds Z tcos , i l tusdo Q-I término ds>l 
pueblo cin unta romb.-í-, .v muviíu 
e n » sguas de! rio Tuer to , deilfad-ia 
por ;n iv.r.igin d r k c h i y la etilos.! 
d í a M r *d* ! (¡a transporte y 6i3i'rí 
b u d ó n det f'H'do «SíctrU» yven cu-
tnli t l t trsr n lcmbrr¿i y f t í - rz- motr 'z 
a los do» pitebios clí'-áB;- ya : &¡ Ma-
ga*. 
2." tus o b r í f , « « curwfo ;<o mo-
d'fJque.T 'a- r r « » n t e s comildoi)*?, 
l ü r ú ü lar f g'ire*is pr.-y-.vcto 
pri-SKnlaífO, d»tía:!i-:--:o la- fU-tvn-
t--»s r.¡ crircíi 'ífi! forroc^irl! SÍ: P/.!.--..I-
c ía » C«:.smY: y a Isa attu-idta a l-i 
derecha fe é»t<., por ti-b .í d>st»\U'o 
l i e r ü í i a i l psl ldnnario. y aa r j j c n -
tefir. como •tnsqué!*-: ú -vcUbcn. 
5-* t o s crucas á» :a ¡ i . u ¿', «j 
la t'.nilétt '-o í «} í lo T p r r í O > « m i -
r e s , se f f t c h ' E t á n b : ) ' ! dtrjiu'oi 
ccmprer i iHos entro 60° y ISO* se 
xa sea ima ie» ; n reduci rán l M T l O t l 
todo lo posible, aln perturbar los 
aervlcloa da estas Vías; loa hilos da 
trabajo d l s t s r í n sala metros, como 
mínimum, del nivel de aguas Inverna-
nales o del suelo, segdn los casos, 
y los postas aerán metá l icos , de hor-
migón o da madera, estando, an 
aata caso, empotrados en fábr icas 
da aquellas clases, enrasadas a 
cincuenta centlmetroi sobre e l nivel 
del terreno y con mirillas para podar 
observar e l estado del material. 
4 . * Como sistema da seguridad 
en los cruces resellados en la condi-
ción anterior, t e emplea rá el de do-
ble conducción , formada por un hilo 
da acero galvanizado, colocado su-
periormente a cada uno da loa da 
ene rg ía eléctr ica y da 4 m/m i » á ü 
metro, unido a a is ladora» Indepen 
dientes colocados sobra loa postes 
tx t remos . De dicho hilo pende rán 
otros da 3 m/m da d iámet ro , distan-
ciados 0,40 metros, qua so s t end rán 
a l Verdadero conductor. Los o bles 
destinados al transporte de ene rg ía 
e léct r ica se amar ra rán só l idamente 
a ios apoyos que limiten al tramo de 
cruzamiento, no debiendo experi-
mentar m á s t sns lón que la da su 
propio paso. 
5, * E l corceslonarlo, an lo que 
se reliare al ornato y servicios mu-
nicipales, ha rá la Instalación a é r e a , 
dentro del poblado, con a r reg ló a lo 
que dstermlne el Ayuntamiento de 
V s g i de Magez, y siempre que no 
se oponga a las condicionas t écn i cas 
del vigente R í g l a m s n t o da elactrl-
clded. 
8.* En la explotac ión reg i rán las 
tarifas del proyecto presentado, y 
sin causa Justiflcad-i y ap robac ión 
superior, el concesionario no podrá , 
b j j o r . lngín pretexto, Introducir mo-
dificaciones. 
7. * En la efecuclón de las obras se 
cumpl i rán todas las prescripciones 
y r ig ió» técnicas qua se fijan en e l 
Rtglamento de Instalaciones eléctr i -
cas de 87 da marza d é 1919 y d e m á s 
disposiciones vigentes sobre al p a r 
t lcular 
8. a Las obras s m p t z a r á n dentro 
del plazo da tres masas, y termina-
rán tm al Veinticuatro, contados am 
b.;s d isde la fecha de su conces ión 
t n f irme. 
9. a No podrán principiaras las 
obra; sin que el concesionario haya 
pre í -n t&do a» la Jefatura de Obras 
públicas da ¡a provincia, «I rstguardn 
A-i !it f ai'zs dtflnltlVa por Valor del 
5 pnr ICO del presupuesto de las 
o b r a í n '>i«cutar en tó r r enos da da-
minio púb lco y plano dai replanteo 
do las quv a és ta sf «clon, cuando no 
coiudrisn con las del proyacio apio 
b^do, y cuya cor.frontucióu podrá 
í.factu-r IÍI c!tad.i j . f u l U i t i , ¿1 ¡o as-
tlmn conV. üi i i i t* . 
10. La Inspcccldn y vlg'b.nda de 
\<-* obras ta I ovará a cabo por la 
J t f atura do Obras públicas (Se : afir, 
n ;a que dnrá cuenta «! peticlonurlo 
d« su comlJ / . ja y I t rmlnnclón, para 
(¡ü-í, una V»z ultimadas, proceda a 
IB r s c e p d ó n , r.m IsVsnlamlento de 
reto y a 'CÜ t f i d o s que stflala el 
Rr- t jbmínto Vigente. 
1 ! . Bit-.' corrcotl^n se antlanda 
h : r h 3 si» p t r j i i lc lo <I« torefiro, da-
j^nda f- -Ü.'VO I m derechos ds pro-
pi*a -3, coa s u j í c i í n a la» <H«posl« 
l c lone i • ¡g*titi« y n laa qno dictadas 
.1 ?;) <o snce.-.IVo, la asan apilcabier, 
l y sl'-mpr* o l í talo precario, qua-
? rfBüdo r-utorlzsdo «I Ministerio da 
de asta au to r izac ión , susaenderla 
temporalmente o hacerla cesar de 
modo definitivo, si asf lo Jazgeia 
conveniente para el buen servicio y 
seguridad pública, sin limitación da 
tiempo en el uso de tales resoluclo 
ñ a s y sin que al concesionario tan-
ga por ello derech) a Indemnización 
alguna. 
18, E l concesionario queda obli-
gado al cumplimiento da las dispo-
siciones raf arantes al contrato del 
trabajo y de p r o U c d ó n a la Indus-
tria nacional. 
13. E l Incumplimiento da cual-
quiera de laa condiciones bajo las 
cuales se autoriza esta conces ión , 
dará lugar a su caducidad, con su-
jeción a lo dispuesto en al R i g l a 
manto da instalaciones e léc t r icas de 
27 de marzo de 1919 y a la legisla 
clón v'g»nte psra las concesiones da 
obras públ icas . 
Y hsblendo sido aceptadas por a l 
peticionarlo las condiciones que an-
teceden y que sirven de base a es 
ta conces ión , el cual remit ió una pó-
liza d e c í a n pesetas, hsdispuesto sa 
publique esta resoluc ión «n el BOLB-
TIN OFICIAL de la provincia, para 
que los qua sa crean perjudicados 
puedan recurrir contra la misma an 
ios plazos legales. 
León , 28 de marzo de 1924. 
Kl Qebenudsr, 
Alfonso 9 . - B a r H 
h 
, SECCION PROVINCIAL DE POSITOS 
E X P O S I C I O N Iniernaeional de 
Cooperaciin y Obras Sociales, 
en Gante. 
Se pone an conocimiento da las 
personas le laresadas, qua dasdeel 15 
de Junio al 15 de sef Hambre próxi-
mos, se ce ' eb ra rá an Gante una Ex* 
poslón Internacional da C o o p e r a c i ó n 
y Obras Sociales, a la que acudirá 
oficialmente Espade. 
Con objeto da hacar patente el 
desarrollo da tales obras en Espafla, 
la Inspección general da Pós i tos 
ruega a cuantas enildadei y particu-
lares tetigan establecida* obras da 
acción social, cooptracld,-), estas 
bfchitas, c réd i tos , seguros sociales, 
pensiones, etc., que remitan sus 
publicaciones, reglamentos, g á l icos 
o mapas al M l n U u r l o del T r n b í ) o , 
Comsrclo » Industria, bien directa-
m e n t í , b l*n por Inlerni idlo de esta 
Seccld;i provincial de Pós i t o s , que 
les h « r á l l tgar a su destino. 
El Gobierno de España b i cenca 
dld'J el c rédi to necAscrlo para io Ins-
talación d<!l Pebeüdn E i p s ñ o l , por lo 
que la exposic ión ¿-s completamente 
gratult?; pero con cbJMo do contri-
buir s su mayor t>xp!e;¡dor, lu C o m í -
clón c f l d i i l a d m i t í toda c h t a da 
donativos de los e-Hpoillotox, los qua 
puedan remitir k l Sr. T « ! 0 í ; r o da la 
Comis ión o f l c N ñs ta Expmic lón da 
G?nte, bl«n dlractemnnto, blan por 
vsia Secc ión provlaclai. 
A los Adr, InlsIrEdcrs* de l o : Pó-
sitos da Btts provincia, »n le» r«?ga 
que remitan muestras «sccgldos de 
¡os principales productes düi M u ni : 
cipio, lo qua a la V>z pueda cerVir • 
da propaganda para los mismos. 
LÜS Sociedades Indu'trlalss y en l 
marciales, B í n e o s , fábrlcss etc., q ia 
tengin rsltiblacldar. Ins í l tuc lonegeo- ' 
clr.lcs para sus em;.'!';iu?o» y obraros, 
rea l izarán una lebor patriótica dán-
- ; : r . i : ; ' . : : n "1 xtr:.* i •: 7 v 
podrían encontrar también an la Ex-
posición an medio da proprgsnda, 
L t ó n 5 da ab II da 1924 — E l J t f a 
da la Secc ión , F . Roa da la V » g i . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
En s e s i ó n , da 7 del corriente se 
a c o r d ó , previa declaración de urgen-
cia, admitir an el A i l l o de Mendici-
dad de asta capital, a los pobres si-
guientes: 
P a r t i d » de L e t n 
Inés San Mlllán Iglesias, de Villar 
da Mazarlfe, Ayuntamiento ds Cho-
zas de Abe j o ; Esperanza da Mar ía 
Poivorlnos, de V i g a de Infanzones, 
y Esteban Vélez Ulsz , de Rlosequl-
no, Ajuntamlento da Garrafa. 
Partido de S a h a g á n 
Maria Sdnchtz Mata, da Valle de 
las Casas, Ayuntamiento de Cebs-
nico; Remona Ajenjo H i r r e r o . da 
Calzada d i l Co to , y Santiago G ir-
d a Coque, da S i b s g ú n . 
Partido de Valencia de Don ¡ u a n 
Luisa F s r n á n d e z , da Vl l lamaMn: 
Leandro G o n z á l e z Vidal, da VHUba-
De, Ayuntamiento de Valdevlmb/*; 
B»iilg'io Roblas M g u é l e r , ds Fres-
no de la V t g i , y Rupsrt < Campo 
Mar t in tz , de A r d ó n . 
Lo que en e jecución da lo acorda-
do s t hace púb Ico, a fia de qua ios 
Srea. Alcaldes lo hagan sabir a 
los Interesados; advIrt léndo!es qua 
transcurrido un mes, dssd* la Inser-
c ión en t>i BOUTÍN OFICIAL, sin 
verificarlo, pe rde rán al derscho y sa 
cor re rá el turno a otros aspira !tes, 
s egún dispone « l a r t 34 de: R 'g la-
mentó d* Bvntflcencla. 
León 8 de abril de 1924.—El V I -
cepresldenta, Maximino G o n z á l e z , 
M I N A S 
DON MANUAL LOPBZ-DORIGA, 
IMSRN1RRO JEFE DEL DISTRITO IO* 
MBao DE BSTA PROVINCIA. 
H o g o s - b í t : Que por D . Angel 
AWarnz, sn riL'prvsantaclóii da don 
A'b-vrto B k n c o , vsclno éa Alb i r e s , 
ta. h i p resen lüdo an el Gcbhrno c i -
vil d» Cita prnvl>¡cla en ol día 7 del 
mss da marzo, a las dlt-z, una solí-
cliu<* d« registro pidiendo 18 perte-
nencias parw la mli-a d » h«l|.i « ama-
da Nueva Aldeguidis , vita en el 
paraja «Ln P u e n t i , » término de Tn> 
rr». AyuntamlJinto de A b i r s* . HJC» 
la d-.'slgn.iclón d« !>.« citadas 18 per-
tíiiBiiciii!, OH ¡a f o i m i slguiante, con 
arreglo ni N . m. : 
Sa tointrrá como ctunto da p ir-Ida 
% el c íKt ro ds la fusnta q i s naca ni 
Ij mtrgiti M camino f n «l p r i do d* 
3 Manuel Sl lván, Viicino de Torro , y 
j dxEci'í él í 9 nudirii,! 100 matroz a i 
¡I S., y «••> colocará U 1.* estaca; d* 
i ésta 900 ni O . , la 2.*; d i é^tn 200 al 
5 N . , I * 5 d« é , t ¡ - 900 al E , la4." , y 
i da és tn con 100 ai S., t e iisg.-rá a 
} la 1.*, q u í j a m i o cerrado ol p.-rlme-
« trt? '!:: !«$ p e r t í n a n c l u solicitadas, 
i V hiibiaBdo h s d w conutar este Uf 
i. terasado que tiene realizado al da-
* p í f l t o r-reVínHo POT la Ley, *Ü ha 
; sámRMo dicha solicitud por dacrato 
' d»l Sr. Gobernador, sin parjulclo «U 
'; t i ! c « r o , 
I I , 
' alno d* !•••><<• ¿ l e í , contado» 4M4> 
• » («cha, l»ii«í«n p r a u i U r r n al ÜO' 
. W n o cl«ll n i opoilcioRM loa «jn» 
' i? conildwaran con derecho • ! tuác 
- porta dal tamno «olIclUdo, i s g i i 
í r s* l«n» • ! «r». 84 í » ! • L » * „ „ . 
íti axi<sdl»nta ttana ai mim 7.B8S. 
L«6n 3T 4» m a n o da 1924.— 
M. U p e i D é r i f a . 
• DISTRITO FORKIAL DE LEON 
En cumpllmlonto da lo d i ipne i to 
' r r r e l a r í . 17 del R t u l dacralo da 
; 1.» da M x a r o da 1901 y la n g l a 
> 34 d* in Rta l ardan da 1.° da Julio 
i (i* 1805, l e h i c o i c b i r que r e d 
' bido al í xpa r i l t n t e da daillnda dal 
( monta t iám«ro 749 dal C a t á l o g o da 
lo-- da utilidad púb lca, danotnlnado 
•Valdemfirla», da la p^rtanancla da 
To ' lb l i da Abalo y alto en térml-
• ra municipal de Valdalugaeros, h » 
i coróado «a d é Vlita del mi»mo a loa 
| l u t í r f u d o i an la operac ión . 
L a q u n a haca público por nt«-
| ("o de s i t a BOLEIIN OFICIAL, a f in 
(.1'. qij» an al plazo da quince dlat 
li5b;!Jt, contado» daide l o i do* »!• 
Üiilantet al *n que a«ta anuncio apa' 
KZC» lt! í»rto, pueda i < r examinado 
el expediente en l a i oficinal da e i t a 
J f i t u n , donde ae hillarfl de maní 
f! 5to, dursnts lo» dlat y hora» l i b o 
rabies, por lo» parilcularei o Cor ' 
I ¡xirsclona» Interatadoi qua atlstla 
roí a la ope rac ión , quluno», durante 
un segundo p'azo, tumblén d» quince 
dlai, que comenza rá al oaplrar al 
| piltnaro, pod rán praianter l a i recia 
[ mícione» qua craan oportunas; ifd 
Vji'südo q ta é i t a i i d l o podrán Var-
1 Kt sebra la práct ica d«l apeo, con 
Ib ÍIO lexstlVrtment» daUtmlnan l a i 
| ciliiífli d lspoi lc lonei . 
l - á n 4 de nbrll de 1924 — S I t i 
| 2'nl>ro J f», Rsmdn d«l Riego. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
| A D M I N I S T R A C I O N 
D B C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PROVINCIA DB LB6N 
Circular 
I n d u e t r l a l 
Por l s prn^anta,' l e h a c e i a b t r a 
, 'oc Si*» , Métilco» da n t a provincia, 
I le cbl igtclán que tienen de «ollcltar 
I )s intenta pare al njarclclo da IU 
I Pfi U 'MÍÍ , pura y¡ a ñ o actual, dentro 
1 ' . v i p r l i i u r o i quines dita del me» 
corrl í iuo. 
I l ^ q u a i ! h i ce pflb Ico por meJIo 
I i~ ¡a prasante y an cumpllmlanlo da 
I i l i rpus i lo an al R. O da 15 da 
^ i ^ í o da 1894, en »u articulo S ° 
U6r, 7 ÓJ übfli da 1924.—E Aa-
I " ' liilítreíur do Contribuciones, La 
T a s O R n R l Á ' D E H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA, DB LH-il» 
A n a n r l o 
. is» re'iicloHsi da í s u d o r e s da 
•J coütrlb'.ic ún fcdd. 'ntal , repar-
" ' ' • i ^ri al ciinrto til!ne»tr9 í - l co-
f f M í » B o y A y m a n t í e n t ^ a d » 
•S» Puitl í í i» áo La B:ifl»ía, L « * n , 
'vl,'rlK5. PonferroiSa, Rlaño, S&ha 
I Valencia, VÜInf.-anca y La Ve-
' '• formjí toí pr;r BI A r r c n í s l n r l o 
, ' iu c c.iu 'fed'in de esta provincia 
^ MMJ'O u lo oateblacldo M» el 
I '•'•'•'<:•:''} 80 i - , la I r'.nicc'Sn í i 20 
da abril da 1000, ha dictado la • !• 
guiante 
'Prevideneia.—Uo hablando l a - . 
Uitacho i u » cuotas c o r r a i p o n d t w ; 
tea al cuarto t r lmai t re del corriente : 
alio, lo» contribuyante! por Indui l r la l 
y utllldade» que expreia la precedan- i 
t a re lación, an l o i d o i paifodo» da • 
cobranza Voluntarla «eflaladoi en los i 
•nunc lc i y edicto» que l a publica- i 
ron en al BOLSTÍN O n c u L y en la j 
(•calidad ratpactlva, con arreglo a \ 
lo pracaptnade an al arllculo 50 da i 
la Imt rucc lón da 08 de abril de 1900, i 
las declaro incur jo» en a l recargo i 
da primar grado, coni l i tan ta an a l i 
5 por 100 «obre tus re ipect lvai cao- ; 
t a i , que marca el articulo 47 da d i - l 
cha Imt rucc lón ; en la Inteligencia da 
qua «I, an al té rmino que Tila el ar* : 
líenlo 52, no tatl ifacen lo» m o r e i o i ; 
el principal débi to y recargo re fe r í ' i 
do, l a p a i a r á al apremio da s tgtn- • 
d * e r a l » . 
V para que procela a dar la pu 
Qalntana y C o r g o i t o . 
R o g o de la Vaga. 
San A n J r é i del Ribanado. 
San Cr l t tóba l de la Poiantera. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Elena da Jamuz-
Santa Marta da la l i l a . 
Sobrado. 
Urdíale» dal P á r a m o . 
Valdeiamarlo. 
Vallaclllo. 
Vagsmlán . 
Vaga» dal Condado. 
Vlllamlzar. 
Villaqullambra. 
Vl l la re |3 . 
A l mltmo t i e m p o , r e c u e r d a a 
todo» lo» Ayuntamiento» de la pro-
vincia, la obl lg ic lón da remitir, du-
rante el me» actual, la t certifIcaclo* 
n a i por lo» mencionado» cenceptoi , 
Con i l i t o r l a ! da esta Ayuntamlanta, 
por al tiempo reglamentarlo, p i r a 
oír reclamaclonei, 
Renado de Valdetuejar 28 de mar-
zo de 1 9 2 4 . - E I Alcalde, A a u i t l n 
¡ B ipaao . 
; D o n T o m á i Santa Marta Santor, 
| Alcalde conitl tuclonal del A y n n -
i t emíanlo da Santa» M i i t a i . 
• H^ga iab*r: Q j e de la propiedad 
; da e i t a común da vecino», se aaca a 
| tuba i ta púb lea, q<ja tendrá lugar en 
; a i t a Ca ta Condstorlal el día 30 dal 
¡ actual, • l a t do» da la farda, con 
; da i t lno a la cons t rucc ión de edificio 
: para Vivienda, una parcela d» t é r r a -
] no qua mida 255 metro» y 20 cen-
i t lme t ro i cundradot, sita an té rmino 
\ da Santat M a r t í » , a la ara del Pal-
bllcldad reglamentarla a a i t a p r o v l - \ menta relnt» gradar; sin cuyo raqui 
dencla y a Incoar al procedimiento i 
de apremio, a n t r é g n a n i o les recibos | 
relacionado! al encargo de i i g u l r ; 
la e jecución , f l rmmdo i u recibo al ; 
Arrendatario da la recaudac ión da > 
contrlbuclonei, en al ejemplar da i 
la factura qua queda archivado an Í 
a i t a Ta iore r la , j 
A i l lo mando, firmo y «ello an I 
L e ó n , a 5 de abril da 1924.—BI ¡ 
Te iore ro de Hacienda, Valentín Po- ! 
lenco.» 
L o que en cumplimiento do lo 
. . L . . . . mo, que linda por O. y N . , caminos 
c o r r . » p o n d l e n t e . al cuarto t r lmettra , a» Vl lbmorat le l y a r a j ' l e j ¿ ; M , era 
d ü l m o ; d e b i é n d o l e advertir que h t n del P^lmo .yP. , carretera d i Adán™ 
i » r expedidas, i iparadamants, , f O Í Qijdn. Se advierte qns no s i la 
por cada concepto, y debida- admitirá portara a! que no depoil ta \ una 
no se t end rá por cumplido a l 
s i rv l c io . 
L a é n 5 da i b r l l da 1 9 2 4 . - E I A d -
mlnlilrador da Propiedades a lm-
p u n t o » , Marcelino Q a l r ó t . 
A Y U N T A M I E N T O S 
poi tura al a ñ  depodta 
an la meia preildenclai el 5 por 100 
: del total del Importe de la parcela, 
i BI expedienta y p lugo da candi-
i c lone» d e i u rezón , t e hallan de ma-
; n l f le i to en la Secretarla dal Ayunta-
'. miento, dondt pueden ser examina-
> d o i por los que sn ello tengan 
! In t e rés . 
I Dado an Santas Marta» a6 de abril 
| da 1024.—Tomá» Sanlamarta, 
A l c a l d í a etnstittetonal de 
Rtnedo d e Valdctaejar 
Compilando l o dlipneato an a l I A l c a l d í a c a n s t i l u c l o t t a l de 
mandado an el art. 52 da la referida \ C|aa0, de a i t a Municipio, p roced ió ¡ . r 1 ' " P 8 " •»>*n!o da la contrlbn-
In t t rucc lón , • « publica en al BOLK- ! a l a d a d g n a c l ó n d e l o t V o c a l a i n a t o » 5 d o n wbana para al aBo a c o n ó m l n o 
T/N OFJCIAI. de la provincia para { de fa i Comlafonet de avaluación I 1024 a 1925, da « i t a Ayuntsmisn-
general ccnoclmlanto. ¡ d e l repartimiento para al alio da '• {<>,» halla expuesto al público »n la 
L * ó n 3 de abil l da 1024.=»EI Ta- j 1924 a 1025, habiendo correipondl- ; Sscretaila ael ml»mo por té rmino 
aorero de Hacienda. V . Pqlanco.— ,¡ a | 0 i MOoras i lga lenta t : » f V ? r ! . 0 x ™ * i " ."n í * . lo* .c<?,,• 
i Parte r e a l 
\ D . Bsnjamin F e r n á n d e z F e r n á n 
! dez, mayor contnbuyenta por r ú i 
| t ica. 
ii O, J o i é A l á e z , por Idem. 
5 D . Cipriano Q í m c z , por Idem. 
\ D . Juan G o n z á l e z AlVarez, por \ 
\ Idem. 1 
V . * B . * : E i D a l e g i d o d a Hic lenda, 
M , Prsndei . 
A D M I N I S T R A C I O N 
DB FROPIEDADH8 1 IMFDEST08 
DB LA PROVINCIA DB LBCN 
trlbuyentes, dxntro dsl plnzo f j i d o , 
•j puedan hacer la* reclamaclonai qua 
i crean jmtas . 
| P « l a c l o « d e l a Velduernt S d e a b r l l 
; du 1924.—El Alcalde, O i t s a r Mar-
tlnaz, 
S 
C l r a a l a r 
¡ m p u c s U s del 1,20 por ¡ 0 0 d e p a - \ 
gos, 10 por 100 de pesas y me- i 
didas y 20 por 10$ de propios, i 
No hablando remitido hai tu ta fe- | 
cha lo» Ayunfomlantos qua a contl- i 
nuaclón se citan, las cartlficaclonei , 
por lo» concep to» arriba cxpre iado i , ' 
corrnipondlentas al tercer trimestre ¡ 
del pa»Kdo alto económico d-> 1922 ' 
a 23, a peiar de las re i terada» rada- ; 
m a c l t n » que »a l e í llenen h s c h i » , l 
a i ta AdmliiUtración ha acordado 
concadorlaa un dlilmo o Improrroga-
bla p azo da cinco día» pura cumpli-
miento ds anta servicio; terminado al . 
cual, i l n hab r lo verificado, t a pro-
pondrá al Sr. Dalegado de Hacienda 
la Impotlclón da ia multa da 17,50 
pa ia te i qu« a! Reglamento dgtcrml-
nu, ' M perjuicio da «mVlar Coml t lo -
nados q i=, por cuenta da ¡o» Alcal-
dss re»p<ct¡vo», procedan a rece8ir 
los documen te» : 
Ayuntamlentes 
Balboa. 
BanaVldei. 
Pabi ro . 
, Pc lgo io . 
¡ Qr.i |5 guillo». 
I M f g s z . 
M»tad>:ón d* lo» Ote ro» , 
i Pa í t e lo s d« la Va du rna, 
i Palnclos dal S i l . 
' Q t l r K i K Í f i C n l l l f o . 
A l c a l d í a constilucional de 
D . Lorenzo M»r t lnez , por Idem. \ _ A l ' l a rfe ' o * Melones 
O. Bernardino F e r n á n d e z , por Id . • B I Ayuntaml«n to da mi prailden* 
D . David A l á e z , por l í a m . !' c ía , aaoclsdo da la Junta municipal, 
D . Juan F « r n á n d ; z , por Idem. ¡ a c o r d ó Iu de t lgaac lón da Vocales 
D . Antonio G o n z á l e z Mayor , por ; natos con arreglo ni R D de 11 da 
Idem. ; septlAinbr« da 1918, y i o n jo» eello-
D . Bernnbé Qarcla, mayor c o n t r i - ' re» s iguiente»: 
buye¡ita por nr bBna. | Parle rea l 
D . Pedio Q ó m e z , por Id . 
D , Biltauar S á u c h a z , por indus 
tria!. 
P a r l e personal 
D . Aura L i n o AlVarez, mayor con- • 
t r ibuyen!» por urbana. 
D . Bernardo F e r n á n d e z , por i d . 
D . Victoriano A ' á a z , por l<.'am. 
D . A vilo Roiii lgucz por Idam. 
D . Emilio R i-lrlguaz, por Idem. 
D . Pedro aei Prado, por Idem. 
D . Luis Burón , Cura pá r roco de 
Renedo. 
D . Ju-ito R'imos, E c ó n o m o da B I 
Olero y La» Muft<icna. 
D . Grsgorio Ttijerlna. Páí-roco de 
La Mata. 
D . Ju ' láa Alosno, d« Ferraras. 
D . Julián B ^ l l a , i& La Red. 
D . M i l i a r i a F w n á n d i Z , de S i n 
Mart in . 
D . Tomá? D I z, da Taranll la. 
D . Mmtriíio Mar í t f z, da Viíia!-
monts. 
Cajífl» d t s lg raclo i*» y ralacionas 
da contribuyentes y P á r r o c o s , es-
' S í ««••>K*sta* a' pt'tb'lco !r. Casa 
D . Franclvco Rodr íguez Al i j a , 
mayor contrlbuventB por rú ; l l cn , 
D . A'onao Rom-ro, m í j o r con-
t r l b u y w i » , forajtaro. 
D . Andrés Boloftof Rolr lguez, 
por urbana. 
O. Albino GonziUtz, pt r Indas-
ti ta!. 
Parle personal 
D . P s d i í l c o P i í r ez .Cur - - p á r r o c o . 
D . P í b ' o F t r s i á n d ' z , s c r r ú i t l c a . 
D . Jcmqdsi Rojo por nrbana. 
D . Isidro Garda , P á r r o c o del 
agrogido. 
L o qua BP publico e j «! BOLKT/N 
OFICIAL d-s 'a provisula pera los 
afectos oportuno: . 
Alija <'c ios M-SIOÜÍIS 30 da marzo 
dfl 1924.=E! Alead». , Bernardo 
P é r * z . 
A l c a l l l a constilucional de 
San hslebun de V a q u e t a 
Confeccionado por ai Ayunta-
miento y Juntü psr idal d«l ml imo , a l 
r??wi)!Rfe<aio rüf!5?!1« " ' C . ' í t l a 
.11-::;! -
p a r í f I «Do 1824 « 25, w « x p o n t a l 
pdblico per «I plazo d* ocho d i a l , 
para oír t a i r«c¡»m»clcn»i qna l a 
con i ld t r an partinantai . 
Terminado el p s í r i n da c é i u l a i 
partonalas c o r r í e p o n í l o n l e a a i t a 
Manlclpla , l e t x p o n » el público per 
• I plazo rifllsmantarlo, con el fin da 
oír Isa r tc lsmaclonai que t a c o n i l -
d i r a n j m t a i . 
•% 
Confeccionada ia matricula da 
m b t l i l o Induílrli-.i de este Ayunta-
ml tn to . t a i x p o n * al público por al 
plazo da quinca dlar, ar. l o i qaa i a 
Oirán laa reciame Juti ta que na con-
l l d o n n ¡uttet . 
San E i t í b a r te Valduaza 7 da 
abril d« 1924.=EI Alcbide, Eulogio 
Ci;e«tn. 
A l c a l á i a c c n s l ü u c i o n a l á e 
R i a ñ o 
Con c b j i t o de examinar, c*ntn-
rnr y Votar) en su ct¡so, el projac-
to da p r«<upuNto d« la cárcel da 
a t t í pnitido judicial, para el próxi-
mo cjoiciclo da 1924 - 25, n«i coma 
te i rb ién el c o r r > j p o n í ! s n t e al trl< 
tnai i ra Iransiiorlo da 19X4, que 
comprende \<M RIVECS da cb.l : , ma-
yo y iusilo d-.i dicho f f lo , t e convoca 
a Junta de partido, compuesta de un 
representflnt» da Cf.úa u » o da los 
Ayuiitamícíi íus del ml imo , para el 
día 26de< corrhnte mta y hora da 
las diez i a la mtiñcnr., an s i t a Ca ja 
Cor»lstorlAl. 
L e í rfpretftüffisJeí q í s nombren 
l o t r t íf. 'ir.tlvo; Ayuntamiento; , de-
b f rán vanir provistos da la correa- j 
pendí : itte crfedsricla!. ! 
R i sño 8 d» ebrlí de 1924 . -61 A l -
Cíjidu. D o ü n t o Paicnal, | 
Junta administrativa á e 
Huerga de f r a i l e s 
EíiCOF'tiáíiílOáa Varios pülos da 
chopo y ól'jmo en té rmino á?, e í t » 
putb 'o y campo c e m ú ! llamado el 
rio Otb'go, qu« h«r. sido erraslradoi 
per la* a v i n l * ! * ¿t* tes eguas, ¡os 
dlsü 25, 24 y 25 d>.> marzo próximo 
paietto. htjn sido r m x g i d o i « iguno i 
y depos¡lai1'.K por u t a Junta, y otros 
se eficwífltren an el r io, dicha Junta 
lo pono ' .n coRocimlenio SR V, S., 
para su ¡¡¡.ssrcióü CB el BOLETÍN 
OFÍC/AL d i la provincia, para que 
si «igiino se ere»? .úK%fio de e l io í , so 
prMBttla « rccífmíf. 'oj: , con justlfl-
csnlEi t?, el i riulno de quinete días, 
e IndeniüIzM'A lo» 8»«lua ocasiona-
dos pera pom-rlo* en cnttodto; pa-
SEdoi (¡íches tílf-R sl:i q ü B sis rscla-
m i n , I» Jiüitfe « k p o n í r t <J« ellos. 
H u í r g ' i ds F r a ü f i 2 d* cbrli de 
1984.—El ftcsiáeois, Paroamlo Rn 
bio Juen. 
Don Dionisio Hur tüdJ MAÍIM, Juaz 
municlcr! m '•tt¡; ciudad. 
Hego ssb?f: Qua <n eí juicio ver-
bal civii a» qt;* hrira mér i to , rs-
c a y ó !o i íü iu . 'x i ; ; cuyo enesbezs-
miento y p»rt<9 cUsi-oultiVa, «Icen: 
i S c n t e n c i a . — í i n ia ciudüd d» 
L t i a , s Vslntk t hn á-: l i b re ro de mil 
noVecleatus ««ISUOIEIIO, • ! Mflor 
D . Dionisio Huit.-Jn M t r l i i o , Ju> z 
municipal i i la nv-.ma: Visto el pre-
CÍdentó juicio Vcibül c iv i l , calibrndo 
a ln-.ír¡¡cl« de D . Lino Marthwz Ro-
dr íguez , comtrcfante, de ette Vecin-
dad, contra D . Cánd ido L d p t z Va-
lero, mayor da edad, domlclllcdo an 
Cád iz , empleado da la CompalHa da 
Te lé fonos Interuibanoa, sobre pag j 
da doscientas noventa y cinco pesa-
tas y costas; 
Pallo: Que debo condenar y con-
deno, an rebeldía , al demandado don 
C á n d i d o L á p e z Valero, al pago da 
las doscientas noventa y cinco pese-
tas reclamedsj y en las costas d*l 
Ju ic io .—Ail , d«flnlllv»mente juzgan-
do, lo pronuncio, manto y f i rmo.— 
Dionisio Hurtado. > 
Cuya sentencia fué publicsda an 
al mismo dle. 
Y para insertar en el BOIBTIN 
OVICIAL de ia provincia, a f in da 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde, expido el p r e i e n t » an 
Ledn, K ftlntinuava de f«brero da 
mi! novsclontos vt l t i t lcuairo.—Dio-
nisio Hurtado.—P. S. M . : Prol lán 
Blanco, decretarlo tupiente. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Don Nicanor AlVarez Q i r c l a , Re-
caujedor auxiliar da contribucio-
nes da IH zona de e i ta capital. 
Hago seber: Que pera rsallzar dé-
bitos a M o r de la H.icisncit, se pro-
cedtsrá bajo mi presidencia.el di» St 
del presc i to i m s ds ebrll , y hora de 
Iss úl iZ de IR mr-flsim, sitio da las 
C e r c e » , cochero del Sr. Qorddn, a 
la enajonaclón on páfr ica «ubastn 
da los bienes s!gutent««, embarg-i-
dos al deudor, por ei concepto de in-
dustrial. D . Timoteo Perf¡ánd*z: dos 
fardos de cuero sillero, uno de fas-
tas, otro áe bastones y otro quo con-
tieno un b a ú ; clíico mazo* d i capa-
zo»: dos qu« contienen t m e ü arma-
duras de si Un dos bailes de chipa 
y nueve ceiss de madtra, qu« con-
titnnn dlferentss ar t ículos, , á-ital¡a-
dos, tanto é j i c í como ios l in t t r lo-
ree, en «i InVsntisrlo que «siA unido 
al expediento y a disposición ds to-
das IKS p e r s o n » : que dcs«;un Intsre-
ssrsf en la »ub«¿í3 antes y en a] 
acto de la mi tmü, cuyos bienes han 
sliio tacados, todos ellcs, a juicio é a 
los peritos, Í n i . : cantidad ti» cinco 
mil noVscisntss una peseta: y Vántl-
cinco cén t imos . 
Sa cdv l s r t í al p ú b i c o qus, í e g d n 
lo ii |¡puí.r1o tits la :*t.-a D d>il articu-
lo 95 d- !a v genta Instrucción de 
apremio?, de 26 d« abrí! ds. 1900, 
s e r á r tqu l s l ío lndlipens-.b!s peta to-
mcr parte ert f>l KCto. que los Intors-
nados depositen prev!;im«nt« en la 
meso de lü pi-£sl>¡encla el cinco por 
ciento áei t ipo d» «uba i ta . 
Q i n et, cbiig>cló>i d»! lenifitante 
entragiir en <3l neto ia diferencia un-
tre «i importe del depós i to constl-
tüldo y el precio i s la a.ijuiticüctón. 
cArticulo 101. Si no pudiera Ulti-
marse la Venta por mgMse el gdju-
dics l i r lo n in t^ntroga <!»1 precio d=l 
remate, sa dec re ta rá l . i pérdldi: «isl 
dopdsltoi que I^gr^ ta iá en Itss arcas 
dol T s i o r o público. 
Arlfciílo 84, Sf-rá f o í t u r ^ adml-
alblÁ en la subust», lp que cubra las 
do» Urcer** partos d«l tipo d* tesa-
Cldn, y si ¡rmiscurrlú;; una hora no 
se p r i s e ü t e s e proposic ión ofrecien-
do cquel tlpO; admlilrái:, ?n el pla-
zo de otra i w i i h hora, b'.i uropokl-
c!ono.¡ que cubren ei principa! reesr-
go, gaitoa y costas di-l «x?'''ll»iite.> 
León, 2 de ebrll da 1924.—El 
R u c i i u á H á o r . Nicanor AlVarez.— 
V . ' B .* : Ei Arrendatario. M . Mazo. 
F e r n á n d e z F s n i é ü d v z (Uldoro), 
hijo da Constantino y Amella, nata-
ral da • • b t r l n o , provincia de L e é n , 
de 24 altos da edad, estature 1,540 
metros, jornalero, soltero, domici-
liado diurnamente en La Habana ,^ 
sujeto • expedienta por haber fal-
I tado a concen t rac lán a la Caja da 
| Recluta da L e ó n para su destino a 
í Cuerpo, comparaco i á dentro del 
í t é r m i n o da treinta días en el cuartal 
' da A fonso X I I , ante a l Juaz Instruc 
i tor D . Laareeno Qolzueta Ucsr, da 
i Infsntaila, con dei t lno en ai Regí-
l miento l iabs l la Ca tó l i ca , n á m . 54, 
; da guarnic ión an La Carufla; bajo 
' apercibimiento de ser declarado re 
, balde si no lo s fec lúa . 
La Corana 21 de marzo de 1824. 
E l C a p i t á n Juez instructor, Laurea-
, na Qolzueta. 
Iglesias Lago (Enrique), hijo da 
Monusl y de Delores, natural da 
Hor ta , provincia de L e ó n , 22 silos 
de aded, estatura 1,810 metros, Jor-
nalsro y soltero, domiciliado á l t ima-
msnte en Cuba, y sujeto a expe-
dienta per habsr faltado a concentra-
ción a la Cs ja de Rtclutu de Astor-
ga para su destino a Cuerpo, compa-
r e c e i á dentro del término de treinta 
é i a s en al cuartel ds Alfonso X I I , 
ante «I Juez Instructor D- L a ü r e c n o 
Q ü l z u e t n Ucsr, de Infantería, con 
d*'ill!io en el Regimiento de I n bal 
la C a i ó l l c s , n ü m . 54, de guarnición 
an L a Corufla; bajo apercibimiento 
d» snr dsclareda rebelde si no lo 
e f s e t ú a . 
LÜ Cerefla 21 de msrzo de 1824. 
E l Ca;>itán Juez Instructor, Laurea-
ne Qolzueta. 
Garda Potes (B^rnurdlno), hijo 
da Lucas y de Rosaura, naturul de 
N.'.rpyoia, provincia de Laón, de 22 
sitos da edad, « t a t u r e 1,625 mstros, 
soltero, jornalero, dw IgnorRdo psra-
duro y sujeto a expediente por ha-
ber f i l i ado a concent rac ión a la Cs-
ja da Recluta da A t l o r j M para « t 
daeilno a Cuerpo, comparece rá den-
tro dal término d* tr*lnta d'ts en el 
cuartel de A fonio X I I , ante al Juez 
Instructor D . Lnureano Qolzueta 
Ucar„d« Infanteili!, con destino nn al 
Regimiento da Isabel la Ca tó l i ca , nú-
m. 54, de guarnición en C o n i f i b a -
j o apt-rclblmlento de ser declarado 
rebafds s i no lo efeettia 
Ln C o r u ñ a 21 de marzo á t 1924. 
E l C s p i t á n Juez instructor, Laurea-
no Qolzueta, 
Q o n s á l s z Matachann (Darlo), hijo 
de T<;rlblo y de Mlcnola, natural de 
Congosto, Ayuntemlrnta do Idsm, 
psrtldo i n Ponferrudit. de 80 aflo< 
de edad, estatura 1 680 metros, sin 
saltas partlculnres, domiciliado úitl 
mamante an Santa Clara (Isla de 
Cuba) , procesado por le felts gritVe 
de prlm<r.i de i^ rc ión , c o m p s r t c e r á 
en té rmino de30 días ante ni T ¿ n i e n -
ta Juez Instructor c t l SarViclo do 
At ros t ac lón Mili tar , D . Anto'fn Re-
dondo Cacharro, r e t l d i n í e en Que 
dniajara; tajo cp í r c lb lml tn lo que 
de ÜO efectuarlo, será declarado 
en rebudia. 
Quadalajtira 24 A* merzo da 1924. 
El T e n í a n t e Juez Instructor, Anto l ln 
Redondo. 
í Manti l la A v s r f i (Antonio), h'jo 
» d » PfBüci íco y i * Inés , m-nrs! ú s 
i Armellnda, provincia de Ledn, de 
s 82 aflos d i edad, ed t tu ra 1,720 me-
í t ros, domiciliado á l t lmamente an 
Amel l ada , y sujeto a expedienta 
por habsr faltado a cencen t r ec lón « 
la Caja da Racluta de A t to rge para 
su destino a Cuerpo, c a m p a r a c e r í 
dentro del té rmino de treinta dlts 
ante el Teniente de Artiflarfa, con 
destino en la Comandancia de Ei 
Ferrol , D . Federico Tero) Santana; 
bajo apetciblmlsnto da i e r dec leraüc 
rebelde si no lo t f acida. 
Ferrol 21 de marzo de 1984.—El 
Teniente Juez Instructor, Federica 
Tero l y Santana. 
V*ga Vega (Luis), hijo de Joa 
quin y de C o n c e p c i ó n , natural de 
Fo lgo io (León) , da estado solt ro. 
p r o u i l ó n lubrador, de 21 *flos tí., 
edad, pelo rublo, cijas al pelo, ojot 
azules, nariz r tgular , baibllemplflo, 
boca rsguiar, color blanco, fren!* 
ancha y aire bueno; sin aefias PSÍ-
tlculores, domiciliado t i l l lmsm'^ ic 
en su puab'o, procesado por h b i i 
faltado a conctrnt iación, compara 
rá dentro del té rmino de treinta d la i 
ante el Comandante Juaz Inslrucl .v 
del R f g miento Dragonas de Nu-
mancla. núm. l l , deCab . r , i l « r ln , doi; 
Antonio Valencia S u m ó l o , de guar-
nición sn Barcelona; bajo apercibí 
miento que de no afectuario, s'<r¿ 
declarado rebelde. 
Barcelona 21 da m u r i ó do 1924. 
El Cemandante Juez instructor, A¡> 
tonlo Valencia. 
Baut lda Q a n z á i e z Qarela, h ' jo ¿:, 
Ceisstlno y de Itldora. nattirct! tí-
Robles, provincia i * L e ó n , de 22 
afios de edad, estatura 1,630 me i r : 
domiciliado úft lmamvnts en R o b k , , 
y í u j i to H rxp^dlents por haber l i -
tado a concentración a la C t j a de 
Recluta de León , n.0 112, parn su 
destino a Cuerpo, compa rece r á den-
t ro del té rmino d« tmlnta á l f s an 
L e ó n , ante s»l Juez instructor D . E?-
tebkn Vulís Ochoa, Teniente, con 
destino sn el Rugimiento de InfsnU-
IIB i - Burgo; , n . " 16 d« guarnic í 'r. 
en L í ó n ; bajo aperclblml«nto ds rer 
dtclarudo n j m d e si no lo «frclil'-
LÍÓÜ, 22 ds marzo ds 1 9 2 4 . » ! : 
J u « 2 instructor, Eiteban Valls Oche; 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E T A B A C O S 
RBPRESBNTACIÓM DE IBÓM 
L s R jp r s sea t i c ió t r U Cr-m? 
fila ArrondetnrlH da TabiKO«,«n •" 
provincia, rsc ibl íé , h s í l a t i 15 
abril p róx imo, propostclonee pw-i 
adquisición d-3 los í-riViíhss vocloi, > 
bbotes nsclosalfs y da comim 
directas de Iguales comHcion'^ qr--
los i ¿ prodoccldn naclona: q u o r -
«ulten sobrantaa en lot aimnef: 
de a s ía provlRCln y en loa da «íir-* 
a l m g f í i i t s «xpresados en lo reic^ .14-" 
que. junto can al p i l eg t de co»*- ' 
ciontrn. pu*dí comultarse en Is-s i !• 
CÍHFS da esta Rtprejentacidn, c; 
de B a y ó ü , n ú i n . 3 , i si como la f ' r¡»! 
d i prasuntur las proposición*», d 
las q u a r l e b s r á n rsmltlr los Interí-sa 
dos un duplicado diiectamunte • 
Dlracd in dz la CompAflfa, f ü M , 
drld. 
León 31 d i marzo de 1 9 2 4 . - P " 
e! Rnpresantsr.tn, Pudro P^ico. 
L E O N 
Imp, de la Diputación provlncln! 
